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от зaпaдной), т.к. нaшa нaлоговaя системa носит выpaженный фискaльный 
хapaктеp (a не регулиpующий и стимулиpующий, кaк почти во всех paзвитых 
стpaнaх). И покa налоговое зaконодaтельство не будет пеpесмотpено, pуковод- 
ство большинства предприятий будет разрабатывать свою налоговую политику 
с учетом уклонения от налогов, чтобы сохpaнить чaсть пpибыли и использовaть 
ее в своих целях. Вопpос об уклонении от уплaты нaлогов, в чaстности нaлогa 
нa пpибыль пpедпpиятий, является споpным, т. к. с одной стоpоны это умень- 
шaет доходы госудapствa, a с дpугой – пpедпpинимaтели не увеpены в досто- 
веpности paсходовaния уплaчивaемого нaлогa, не соглaсны с его paзмеpом и 
поэтому сaми укpывaют от уплaты чaсть пpибыли, чтобы использовать ее нa 
paзвитие своего пpедпpиятия в обход госудapственных интересов. Очевидно, 
что на современном этапе, в условиях инновационного paзвития  российского и 
мирового общества необходимо принимать меры по совершенствованию нало- 
гообложения с целью эффективного упpaвления пpедпpиятием в жестоких 
условиях современной российской экономики. 
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На  территории  Самарской  области находится  уникальная  двухъядерная 
 
Самарско-Тольяттинская  агломерация  (СТА),  в     которой проживает  более 
 
85,3% населения региона. Она занимает 3 место в списке агломераций России 
после Московской и Санкт-Петербургской. В ее границах СТА сосредоточены 
высокотехнологичные перспективные кластеры (автомобильный, туристско- 
рекреационный, нефтедобычи и нефтепереработки, транспортно-логистический 
и химический), реализуются или запланированы к реализации масштабные инве- 
стиционные проекты, которые позволят усилить агломерационный эффект [1, 3]. 
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Приоритетными направлениями развития СТА являются: создание но- 
вейших технологий в сфере связи и инфокоммуникаций; формирование про- 
мышленно-технологического парка, ориентированного на производство высо- 
котехнологичных автокомпонентов; формирование научно-образовательного 
сектора для инновационных отраслей экономики; развитие деятельности по 
предоставлению комплекса транспортно-логистических услуг; переход на каче- 
ственно новый уровень системы здравоохранения и образования [2, 3]. 
Особое внимание в перспективе будет уделено развитию территориально- 
производственных кластеров в СТА. Именно их функционирование является 
мощным институтом развития агломерации, поскольку сопровождается  муль- 
типликативным эффектом для близлежащих и окраинных территорий Самар- 
ской области. Роль кластеров в развитии  агломерации можно рассматривать в 
трёх аспектах: 1) эффективное развитие связанных между собой производств в 
кластерах  в  целях  обеспечения  потребностей    промышленных  предприятий 
СТА; 2) повышение культуры управления и производства на предприятиях аг- 
ломерации и региона; 3) повышение профессионального уровня населения, 
проживающего на территории агломерации. 
В заключение надо отметить, что городская агломерация является эффек- 
тивной формой функционирования и модернизации входящих в нее террито- 
рий, поскольку дает им новые возможности для развития. 
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Сегодня, когда большинство из ведущих экономистов мира с некоторой 
долей оптимизма начинают отмечать, что дно мирового финансового кризиса 
пройдено, необходимо использовать все возможности для повышения уровня 
конкурентоспособности отечественной экономики. Не должна стать исключе- 
нием  и фармацевтическая отрасль.  Так  было  доказано  на  практике  развития 
многих стран мира, основной формой развития.[1] 
Основными особенностями фармацевтического бизнеса Республике Ка- 
захстан определяются теми условиями, в которых развивается  экономика Ка- 
захстана в целом. В последние годы Фармацевтический рынок является одним 
из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. В 
мировых масштабах фармацевтический рынок Казахстана весьма незначителен 
(порядка 800 млн.долл. США или 0,1% мирового рынка). На 2010-2030 годы 
указывается необходимость повышения эффективности  государственного ре- 
гулирования в сфере обращения лекарственных средств. Для Казахстана это 
очень важно, ведь без эффективного формирования и развития фармацевтиче- 
ского рынка не удастся завершить затянувшееся реформирование всей отрасли 
медицины.[2]. 
В послании Президента Республики Казахстан к своему народу: «Казах- 
стан 2030» подчеркивается, что конечной целью развития нашей страны является 
экономический рост, что приоритет экономического роста «будет одним из са- 
мых важных и сегодня, и завтра, и в течение следующих тридцати лет». 
